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 ٍِخص اٌبحث
ت (دراس"  اٌعزبُت باسخخذاَ ٌعبت اٌذوُِنى وأثزه عًٍ تحصًُ اٌخلاُِذ اٌذراسٍ فُهاب ُحعٍُُ اٌتراو":  غُنً ٔىر فاطُّت
 .)الهذاَت المخىسطت الإسلاُِت باحى ٔىنجاي بأذؤح ردا  في ِذرست ثآِتجزَبُت عًٍ حلاُِذ اٌفصً اٌ
ساٌُب المخخٍفت. وٌىٓ اٌطزق واأسساٌُب م  حىىٔا ٔاخحخن  وفعاٌُخن  لأاٌطزق وٌحعٍُُ اٌتراوُب اٌعزبُت يحخاج إلى إْ 
في ِادة أْ َسخخذَ اٌىسٍُت المناسبت ٌترلُت تحصًُ اٌخلاُِذ اٌذراسٍ  ذر لمافلابذ عًٍ إلا بخمذَُ اٌىسائً المناسبت. 
لإسلاُِت اٌثآِ في ِذرست دار الهذاَت المخىسطت اشىلاث ٌخلاُِذ اٌفصً هنان ِاٌتراوُب وىسٍُت ٌعبت اٌذوُِنى. ِٓ اٌىالع، 
المذر  لاَسخخذَ اٌىسٍُت  وٌُسج لهُ حماست في حعٍُُ اٌتراوُب، أسًٍْ باحىٔىنجاي بأذؤح. وِنها أْ اٌخلاُِذ َشعزوْ بم
  .في حعٍُّها المّخعتاٌفعاٌُت واٌطزَمت المناسبت 
  راسٍ في حعٍُُ اٌتراوُب اٌعزبُت  لبً اسخخذاَ ٌعبت اٌذوُِنىتحصًُ اٌخلاُِذ اٌذ ذا اٌبحث هٍ ِعزفت لهواأسغزاض 
اسخخذاَ  ِسخىي  اأسثز ِٓ ِعزفت   ِعزفت  تحصًُ اٌخلاُِذ اٌذراسٍ في حعٍُُ اٌتراوُب اٌعزبُت بعذ اسخخذاَ ٌعبت اٌذوُِنى و و
 . بأذؤح الإسلاُِت المخىسطت الهذاَت دار بمذرستٌعبت اٌذوُِنى  في حعٍُُ اٌتراوُب اٌعزبُت إلى تحصًُ اٌخلاُِذ اٌذراسٍ فُها 
ِٓ المىىٔاث اٌضزورَت في عٍُّت اٌخعٍُُ وبخاصت حعٍُُ اٌتراوُب اٌىسائً َعخّذ هذا اٌبحث عًٍ أسا  اٌخفىير أْ 
. تذٌه اسخخذاَ ٌعبت اٌذوُِنى َؤثز في تحصًُ اٌذراسٍ في حعٍُُ اٌتراوُب اٌعزبُاٌعزبُت وهٍ حؤثز في اٌخحصًُ اٌذراسٍ. ٌ
 تحصًُ اٌخلاُِذاٌذراسٍ ِٓ اسخخذاَ ٌعبت اٌذوُِنى في حعٍُُ اٌتراوُب اٌعزبُت  إلى اأْ هنان أثزفُها فخعزض اٌىاحبت اٌفزضُت 
  فُها.
واٌطزَمت المسخخذِت هٍ اٌطزَمت اٌخدزَبُت باسخخذاَ أساٌُب جمع اٌبُأاث ِثً الملاحظت والممابٍت ودراست اٌىخب 
بُأاث اٌىُّت اٌوحشخًّ اٌبُأاث في هذا اٌبحث عًٍ اٌبُأاث اٌنىعُت اٌتي تحًٍ ِنطمُا والاخخبار اٌمبٍٍ والاخخبار اٌبعذٌ. 
 حٍُّذا 20إحصائُا اٌتي تحًٍ 
بمذرست دار الهذاَت المخىسطت  ٌعبت "اٌذوُِنى" اسخخذاَ لبً اٌعزبُت اٌتراوُب حعٍُُ في اٌذراسٍ اٌخلاُِذ صًُإْ تح
. 52،05تحمك بمُّت الاِخحاْ اٌمبٍٍ عًٍ لذر في ِعُار اٌخفسير وهذه  فاشٍت حذي عًٍ درخت الإسلاُِت باحىٔىنجاي بأذؤح
تحمك بمُّت وهذه  وافُت حذي عًٍ درخت ٌعبت "اٌذوُِنى"  اسخخذاَ بعذ اٌعزبُت اٌتراوُب حعٍُُ في اٌذراسٍ اٌخلاُِذ وتحصًُ
اسخخذاَ ٌعبت "اٌذوُِنى"  في حعٍُُ اٌتراوُب اٌعزبُت إلى تحصًُ .وِسخىي اأسثز ِٓ 57،00الاِخحاْ اٌبعذٌ عًٍ لذر 
  ٪.05أو 05،2د بمذر -حصً عًٍ ٔخُدت ْفدي عًٍ طبمت ِعخذٌت اٌخلاُِذ اٌذراسٍ فُها 
  
 
 
